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Ïÿòíàäöàòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíåðåíöèÿ ¾Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíå-
òèêè¿ áûëà ïðîâåäåíà 27 èþíÿ 2008 ãîäà â Êàçàíè. Îðãàíèçàòîðàìè êîíåðåíöèè
áûëè Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, îññèéñêàÿ
àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè èì. Ì.Â. Êåëäûøà ÀÍ, Àêà-
äåìèÿ íàóê åñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Èí-
ñòèòóò ïðîáëåì èíîðìàòèêè ÀÍ Ò. Êîíåðåíöèÿ ïðîøëà ïðè èíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå îññèéñêîãî îíäà óíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé è Èíñòèòóòà ïðîáëåì
èíîðìàòèêè ÀÍ Ò.
Ïåðâàÿ Âñåñîþçíàÿ êîíåðåíöèÿ ïî ïðîáëåìàì òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè áû-
ëà îðãàíèçîâàíà â 1969 ãîäó â Íîâîñèáèðñêå ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíà-êîððåñïîäåíòà
ÀÍ ÑÑÑ Àëåêñåÿ Àíäðååâè÷à Ëÿïóíîâà. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë Èíñòèòóò ìà-
òåìàòèêè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑ. Â 1971 ãîäó òàì æå áûëà ïðîâåäå-
íà Âòîðàÿ Âñåñîþçíàÿ êîíåðåíöèÿ ïî ïðîáëåìàì òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè.
Ïîñëå ýòîãî òàêèå êîíåðåíöèè ñòàëè òðàäèöèîííî ïðîâîäèòüñÿ ðàç â 3 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà ïåðâûõ êîíåðåíöèé áûë àêàäåìèê Ñåðãåé Ëüâîâè÷
Ñîáîëåâ. Ïåðâûå 5 êîíåðåíöèé ïðîøëè â Íîâîñèáèðñêå, à íà÷èíàÿ ñ 1983 ãî-
äà îíè ïðîâîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ, â îñíîâíîì â Ïîâîëæüå. Çà ýòî âðåìÿ
êîíåðåíöèè ïðîõîäèëè â Âîëãîãðàäå, Óëüÿíîâñêå, Èðêóòñêå, Ïåíçå è ïî 2 ðà-
çà â Ñàðàòîâå, Íèæíåì Íîâãîðîäå è Êàçàíè. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ïåðâûõ êîíåðåíöèé ïî ïðîáëåìàì òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè ïðèíè-
ìàë ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑ, à çàòåì ÀÍ Ñåðãåé Âñåâîëîäîâè÷ ßáëîíñêèé,
êîòîðûé çàòåì íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò áûë áåññìåííûì ïðåäñåäàòåëåì îðãêî-
ìèòåòà. Â 1999, 2002, 2005 ãîäàõ ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà áûë àêàäåìèê ÀÍ
Îëåã Áîðèñîâè÷ Ëóïàíîâ, îðãêîìèòåò Ïÿòíàäöàòîé ìåæäóíàðîäíîé êîíåðåíöèè
¾Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè¿ âîçãëàâëÿë àêàäåìèê ÀÍ Þðèé Èâàíî-
âè÷ Æóðàâëåâ.
Ïÿòíàäöàòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíåðåíöèÿ ¾Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé êèáåð-
íåòèêè¿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ øèðîêóþ òåìàòèêó, ñâÿçàííóþ ñ ðàçëè÷íûìè ìàòåìàòè-
÷åñêèìè âîïðîñàìè òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè. Îñíîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ
êîíåðåíöèè: ñèíòåç è ñëîæíîñòü óïpàâëÿþùèõ ñèñòåì, íàäåæíîñòü, êîíòðîëü è
äèàãíîñòèêà óïðàâëÿþùèõ ñèñòåì, àâòîìàòû, ÿçûêè è ïpîãpàììèpîâàíèå, òåîðèÿ
ãðàîâ, êîìáèíàòîðèêà, òåîðèÿ êîäèðîâàíèÿ è ìàòåìàòè÷åñêèå âîïðîñû çàùèòû
èíîðìàöèè, äèñêðåòíûå ìåòîäû êëàññèèêàöèè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, êîìáèíàòîð-
íûé àíàëèç è òåîðèÿ ãðàîâ, äèñêðåòíàÿ îïòèìèçàöèÿ, ñëîæíîñòü àëãîðèòìîâ,
òåîðèÿ ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ, ìàòåìàòè÷åñêîå ïpîãpàììèpîâàíèå è èññëåäîâàíèå
îïåðàöèé, ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì, ïðèêëàäíàÿ ìàòåìà-
òè÷åñêàÿ ëîãèêà, òåîðèÿ óíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì, òåîðèÿ îïòèìàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ, ïðèëîæåíèÿ êèáåðíåòèêè â åñòåñòâîçíàíèè è òåõíèêå. Ýòè íàïðàâëåíèÿ îõâà-
òûâàþò ïðàêòè÷åñêè âñþ îáëàñòü ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé â ìàòåìàòè÷åñêîé
êèáåðíåòèêå.
Êîíåðåíöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî ýòèì âîïðîñàì ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèÿ âî ìíî-
ãèõ íàó÷íûõ öåíòðàõ îññèè, â òàêèõ ãîðîäàõ, êàê Ìîñêâà, Êàçàíü, Íîâîñèáèðñê,
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Ñàðàòîâ, Èðêóòñê, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ïåíçà è äðóãèå. Â êîíåðåíöèè òàêæå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ó÷¼íûå èç Óêðàèíû è åñïóáëèêè Áåëàðóñü. åçóëüòàòû, êîòîðûå
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà êîíåðåíöèè, ïîêàçûâàþò, ÷òî ðîññèéñêèå ó÷åíûå âíîñÿò
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ïÿòíàäöàòîé ìåæäóíàðîäíîé êîíåðåíöèè ¾Ïðî-
áëåìû òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè¿ îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíåðåíöèè îòî-
áðàë ðÿä äîêëàäîâ, íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííûå ðåçóëüòàòû â
îáëàñòè ìàòåìàòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè â îññèè. Ñòàòüè, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ýòè
ðåçóëüòàòû, ïðåäñòàâëåíû â íàñòîÿùåì âûïóñêå æóðíàëà ¾Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè¿.
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